



























































＜要説明＞＝ 疑問詞 一 （ノ）ダ。（ただし敬辞デス・マスの場合には、さらに
カを添へる）（疑問詞 （ノ）？。）
＜要選択＞＝ カカ。
















































KTO、 可ro、 可err、 Ka.KOH、 K但ひ,Pblli
(who) (what) (whose) (what kind of) (which) 
Ka.K、Kor.ri;a、 r.n;e、 時7月a、 σn。r.n;a
(how) (when) (where) (whereto) (where企om)
IIO＇主el¥勾7、 3a可eM、 CKOJibKO












数量 CKOJihKo(how many) してつ・いくら



























































































































図⑤ Q3の疑問語 図⑥ Q6の疑問語












































































































数量 CIW店 KO(how many) どれぐらい
何＿4
性状 KaKO負（whatkind of) どんな ・イ可:___Ji
様子 KaK(how) どう
理由 no田町（why) なぜ・どうして
















































































ア人日本語学習者が「驚き」 「嫌」の感情を聴取した音声の音響的特徴 j 『音






Barr四 HaH.C.,Po3eHTa.rr1,.IJ:.8.，①OMJIHaM且（2002）α＇BPθ'MeHHhiiipyccKH.ii .H3hIK, 




ますか。KaKBbl ro・皿 OHC阻 crrpocm-ey HHOCip祖国， CK阻む,Ph!MH明 aBHOII03HaKOMI:I皿 Cb,H3 KaKO誼OH
C'Il)aHhI? 
2. もし、あなたが友達にフランスの国旗の色について確認するとしたら、どのように質問しますか。
KaKBh!C即 OCHTeY耳P戸在日O田 OHCKH,KaKOro田 emφ,paHIJY3CKH並φ，.nar?
3. もし、あなたがインド




4. もし、 あなたが東京と大阪の聞のE田t，こついて先生に聞くと したら、どのように聞きますかU
KaK Bbl cnpocll're y nperro,11;aBaTeJUI, KaKoe paCC'roS!mreαr Tororo .1;0 Ocaroi? 
5. もし、あなたが遊びに来た友達にお茶かコーヒーを出すとしたら、その人の好みについてどのように聞きま
すか。K担 Bb!C叩∞町旬月P戸'a,KaropbIH叩 H四五KBilMBm白羽， 6y.11.er皿 QHqa酋町田mφe?
6. もし、あなたが講義の開始時間を聞き逃して教務室に聞くと したら、どのように質問しますか。M KBbl 
戸別Hll司 BpeMHHaqana ne悶朋HB.l,e悶 Hare,ec皿 C巧rqafmo叩 0町田町田llH併pMal,lIO阻副oyrne0:? 
7. もし、あなたが買いたい牛肉に重量表記が見当たらず、店員に聞くと したら、どのように質問しますかOMKOH 
BOnpoc Bbl Ja.l,a耳目時 npo.江aB河口eCJIHx白羽rey羽田Hτ'h,CKOJibKO BeCHT yrraI-ODBKa IDB明 llHbI?
8. もし、あなたの友達が「『こころ』の作者は三島由紀夫だ」と言っていて、あなたがそれは夏目激石だと知つ
ているとしたら、どのような質問をして、友達のミスを指摘しますか。
Ee皿 Barn具PYTn:rnopnT, q・τ1) MlicHMa lOKHO -aBτup poMaHa ≪Cep.11.即＞， a BhI 3Haere, ，主τD3TOT pOMaH 
Harmcan Ha町IM3C-OcclKH, KaK Bbl cnpocH司 Y月JJYTa,He 01rm6a釘四皿OH?
9. もし、あなたが友達との待ち合わせ時間を14時から 13時に変更したいとしたら、どのように質問しますか。
KaK Bbl cnpocnre y耶戸'1,MO耳但0皿 rrepeHeCT11Bpel¥飢 Barneii:c mrM BσIpeqn c 14:00 Ha 13:oQ? 
10. もし、 あなたが知り合いと¢会話で日本の一番小さい県について聞くと したら、どのように聞きますれ MK 
Bbl IIO!iHTepecyeτ'eCh B paaroBope co 3HaKOMhIM, KaKalI即 eφeicrypacaMaH MaJieHh悶且BHロOH!i!i?
1. もし、あなたが沖縄旅行に最適な季節について旅行会社の人に聞くと したら、どのような質問をしますか。K制
BhI cnpoc回 唱 ypa加盟問 巧'Pφ叩 MhI,KaKoe BpeMH ro.用 再rqrneocero rro.u;xo.耳目T却m rroe羽KilHa 
OKl!HaBy? 
12. もし、あなたが、待ち合わせに遅れてきた友達に遅刻の理由について聞くとしたら、どのように聞きますか。
MK Bbl cnpocl!τE Y耳PYJ'a,OII03.耳祖国eroHa BCipeqy c Ba班 I,0 I甲田l!Heero OIIOJ.l,aHl!lI＇つ
13. もし、 あなたが先輩にパソコンの検索機能の使い方について聞くとしたら、どのような質問をしますカLKaK 
Bbl CilpOCIITe yロ却田町羽田.pm1ia,o en脚色IIC即応30BaH即日OIICKOBO員Cl!四 MhIKO:阻 lhIOTepa?
14. もし、あなたが年寄りの通行人に東京タワーまでの道を聞くと したら、どのような質問をしますかO MKBbl 
CilpOCII＇τe y no耳但JIOronpoxo四 ro,KaK IIpOllTII .l,O TOKI!誼CKO誼6aIIIHII?
15. もし、 あなたが先生に文献を推薦していただきたいとしたら、どのように質問しますか。
KaK BhI cnpocll官官ynperro.11.aBaTeJUI, KaKl!e KI四回OHBaM rropeKOMeH,碍reTnpoquτ'aTh?
16. もし、あなたが知り合いの方に好きなスポーツについて聞くと したら、どのように質問しますか。
MK Bbl CilpOCIITe y CB開 roJHaKoMoro o ero JII06HMOM BI.l,e crropTa? 
付記
本稿の執筆にあたり、御指導くださいました浅川哲也先生に心より感謝申し上げま
す。また、調査にご協力くださいました方々に厚く御礼申し上げます。
(GRIS Dina・首都大学東京大学院人文科学研究科博士後期課程）
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